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Notre exportation d'horlogerie 
p e n d a n t l e p r e m i e r s e m e s t r e d e 1919 
II 
France. L'exportation en France en 1919, 
comparativement à celle du 1e r semestre 
de 1918, présente une augmentation appré-
ciable de 32 q. n., 132,042 pièces, repré-
sentant une valeur de fr. 2,526,852. 
Cette augmentation est surtout sensible 
sur les postes : mouvements finis, 14,095 
pièces ; boites brutes et finies argent et 
métal, 127,679 pièces ; autres montres, 
25,480 pièces; ébauches, 51 q. n. et four-
nitures, 3 q. n. 
Par contre il y a diminution de 25,480 
pièces sur le poste montres nickel. 
Ces chiffres démontrent d'une façon pé-
remptoire, comme nous l'avons fait obser-
ver plus haut, que la fabrication de la 
montre en France commence à reprendre 
plus d'intensité. 
Les résultats pour la Chine sont satis-
faisants ; il y a une augmentation de 
135,698 pièces, représentée uniquement 
par des montres finies, d'une valeur de 
fr. 2,592,818. 
Le Japon, lui, accuse une augmentation 
de 6 q. n. de fournitures et de 81,452 piè-
ces en mouvements finis et montres. Les 
boites finies argent sont, par contre, en di-
minution de 12,163 pièces. 
La Belgique, dont l 'importation se chif-
frait à peu près à zéro en 1918, accuse 
une avance très considérable en 1919, re-
présentée par 12 q. n. de pendules et réveils 
et 194,764 pièces de montres diverses. 
Les pays du Nord, soit la Suède, la 
Norvège, la Hollande, le Danemark, ac-
cusent une augmentation totale de plus de 
150 mille pièces, dont la cause est due évi-
demment à la suppression du contingent 
de transit par l'Allemagne. 
L'augmentation pour la République Ar-
gentine est de 28,000 pièces. La Roumanie, 
qui figurait pour zéro en 1918, accuse un 
chiffre en 1919 de 130,709 montres pour 
une valeur de 11/i millions. 
Nous voyons par contre des diminutions 
sensibles se produire dans l'exportation 
pour la Turquie d'Europe et la Bulgarie. 
Pour le premier de ces pays, elle atteint 
41,764 pièces et pour le second 169,197 
pièces, affectant plus spécialement les 
montres finies. 
Comme nous l'avons déjà dit, cette di-
minution est en corrélation avec l'augmen-
tation signalée pour l'Italie. 
D'autres diminutions sont encore à en-
registrer pour Y Autriche, de 116,111 piè-
ces, provenant probablement de la situa-
tion financière de ce pays ; pour l'Afrique 
du Sud, 40,561 pièces; l'Egypte, 36,259 
pièces; les Indes néerlandaises, 20,128 
pièces, dues à une reprise de l'activité 
commerciale de l'Angleterre, qui reprend 
son rôle d'intermédiaire entre nos fabri-
cants et les consommateurs. 
M a c h i n e s - o u t i l s . — Il existe pour cette 
industrie un déficit d'exportation de 11,097 
q. n. qui se répartit entre la France, 
3,413 q, n. ; l'Italie, 2 ,705 ; l'Autriche, 
4,288; l'Allemagne, 2,375; la Hollande, 
par contre, a un boni de 1,454 q. n. 
I La diminution provient essentiellement 
de la cessation des hostilités, qui a provo-
qué la suppression des industries de guerre. 
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II y a boni de 2 q. n. pour la première de 
ces industries et de 1 q. n. pour la seconde, 
soit pour la Grèce, 0,62 q. n., l'Argentine, 
0.60 q. n., la Belgique, 1,08, la France, 
3,62 q. n. Il y a par contre déficit pour la 
Turquie d'Europe, 2,37 q. n. et l'Espagne, 
0.36 q. n. 
B o î t e s à m u s i q u e , p h o n o g r a p h e s , 
e t c . — Pour les boites à musique, il y a 
une diminution de 1,3 q. n. et pour les 
machines parlantes, un boni de 2,8 q. n., 
à attribuer à l'Italie, pour 1,22 q. n., et 
aux Etais-Unis, pour 4, 2 q. n. Il y a par 
contre déficit de 1,52 q. n. pour l'Angle-
terre. 
* 
Nous nous proposons de revenir dans la 
suite sur les enseignements que compor-
tent les données statistiques qui viennent 
d'être résumées ci-dessus. Toutefois, nous 
pouvons dire, dès maintenant, qu'elles 
constituent un avertissement sérieux pour 
nos industries. 
Il n 'y a pas d'illusions à se faire ; la 
concurrence étrangère se réveille et reprend 
son activité d'avant la guerre ; pour pou- ,-; 
voir lutter avec efficacité contre elle, il y 
aura lieu de mettre fin aux hausses inces-
santes que les prix de vente n'ont cessé de 
subir depuis quelque temps. 
Nous reconnaissons qu'elles se justifient 
par les circonstances, mais, cependant, il 
y a une limite à tout et si nous ne voulons 
pas voir nos principaux débouchés se fer-
mer à nos produits, il est absolument né-
cessaire que tout le monde, ouvriers aussi 
bien que fournisseurs et fabricants, met-
tent un frein à leurs prétentions. Il y a là 
un problème urgent qui doit faire 4'objet 
des préoccupations des milieux intéressés. 
Nous savons d'ailleurs que la Chambre 
suisse de l'horlogerie s'en occupe. 
Un nouveau bluff de la concurrence 
américaine. 
Une importante maison de La Chaux-
de-Fonds veut bien nous signaler une cor-
respondance de Marseille adressée à la 
Nouvelle Gazette de Zurich, et qui est 
ainsi conçue : 
«Les Américains se préparent à donner 
l'assaut à l'horlogerie européenne. En août, 
123 caisses d'horlogerie américaine, plus 60 
caisses contenant exclusivement des montres-
bracelets de même provenance, ont été débar-
quées à Marseille. Ce sont les premiers envois 
de ce genre. L'horlogerie suisse devra soute-
nir une lutte très dure contré cette concur-
rence nouvelle». 
Les spécialistes bien renseignés savent aussi, 
ajoute la Gazette da Lode, que l'horlogerie 
américaine — nous entendons par là Waltham 
et Elgin — a sur nous Suisses un avantage 
marqué, du fait que leur production par ou-
vrier est plus forte que la nôtre. Depuis plu-
sieurs années déjà, ces deux maisons produi-
sent en moyenne un mouvement par jour et 
par ouvrier, tandis que chez nous cette pro-
duction est bien inférieure. En outre; les 
augmentations de salaires accordées au per-
sonnel se font sentir plus sensiblement, chez 
nous, sur le prix des montres. 
Notre correspondant fait observer avec 
raison que les renseignements ci-dessus 
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sont tendancieux ; tout d'abord il est faux 
que la production par ouvrier soit supé-
rieure dans les fabriques américaines; 
quant aux salaires, il est plus que proba-
ble qu'ils ont subi des augmentations aussi 
importantes qu'en Suisse. 
Mais où le doute s'impose, c'est au sujet 
de l'envoi de montres américaines à Mar-
seille, durant le mois d'août. 
A qui étaient-elles destinées? Ne s'agit-
il pas plutôt, tout au moins en ce qui con-
cerne les 60 caisses de montres-bracelets, 
de marchandises d'origine suisse en retour, 
dont la vente est actuellement impos-
sible aux Etats-Unis ? 
D'ailleurs, comment pourrait-il se faire 
que des maisons américaines envoient sur 
le marché européen 183 caisses de montres 
de leur fabrication, alors que leur produc-
tion ne suffit pas à la consommation indi-
gène. 
Notre correspondant a l 'impression que 
cet article fait partie d'une campagne de 
presse dirigée actuellement aux Etats-Unis 
par les fabriques américaines contre l'hor-
logerie suisse ; on se propose probable-
ment en Amérique de le reproduire comme 
provenant de journaux suisses et de s'en 
servir contre nous comme ce fut le cas, en 
son temps, des critiques dirigées par M. 
Favre, délégué de la Suisse à l'exposition 
de Philadelphie. 
Nous partageons absolument cette ma-
nière de voir et nous rappelons que, déjà 
à plusieurs reprises, des articles de même 
nature que celui signalé ci-dessus parurent 
dans une certaine presse européenne. 
Il n 'y a en conséquence pas lieu de trop 
s'émouvoir de cette nouvelle sensation-
nelle. Toutefois on ne le répétera jamais 
trop, veillons avec un soin jaloux à la 
bienfacture de nos produits et n 'en exa-
gérons pas les prix. 
Foire Suisse d'horlogerie et de bijouterie 
à Genève 
11-20 juillet IQ20. 
La direction de cette Foire vient de pu-
blier une brochure, de laquelle nous ex-
trayons les renseignements suivants. 
Industries représentées à la Foire. 
Les industries représentées à la Foire se-
ront notamment : l'horlogerie simple et com-
pliquée, décorée ou non, ainsi que l'horloge-
rie électrique ; la bijouterie, la joaillerie, l'or-
fèvrerie, les émaux, de même que toutes les 
industries annexes tant de la bijouterie que 
de l'horlogerie. 
1
 Conditions d'admission. 
Ne peuvent participer à la Foire que les 
maisons répondant aux conditions d'admis-
sion suivantes : 
a) La Maison est entièrement suisse. 
b) La Maison est étrangère, mais établie en 
Suisse, en qualité de fabricant, depuis six ans 
révolus. 
e) La Maison s'engage à n'exposer que des 
articles exclusivement suisses, de sa fabrica-
tion ou de celle d'une maison répondant aux 
conditions de ce règlement. 
d) La Maison s'interdit toute vente au détail 
sur l'emplacement de la Foire. Toutefois, cer-
tains cas exceptionnels pourront être exami-
nés par la direction. 
e) La Maison s'engage absolument à ne pas 
retirer tout ou partie des échantillons exposés 
pendant la durée de la Foire. 
La direction contrôle chaque cas douteux et 
a le droit d'exclure de la Foire, sans indem-
nité quelconque, les participants qui auraient 
enfreint ce règlement. 
. Assurances et surveillance. 
Assurances. — Les assurances sont indivi-
duelles et à la charge des exposants. 
Toutefois, si la demande lui en était faite 
par la majorité des participants, la direction 
de la Foire s'offrirait, à titre bénévole et sans 
aucune responsabilité pour elle, à les grouper 
en une ou deux polices générales, répartissant 
en ce cas le montant des primes au prorata 
des valeurs assurées. Les assurances couvri-
ront les risques de vol et d'incendie. 
Coffres-forts. — Il sera mis, gratuitement, 
à la disposition des exposants, un ou plusieurs 
coffres-forts où pourront être rentrés, chaque 
nuit, les objets les plus précieux. 
Surveillance. — Elle sera permanente, de 
jour et de nuit, et à la charge de la Foire. 
Nettoyage. — Le nettoyage général sera 
assuré par les soins de la Foire et à la charge 
de celle-ci. 
Catalogue. 
Le catalogue, édition de luxe, contiendra 
tous les renseignements concernant la Foire, 
des indications précieuses sur les industries 
suisses de l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvre-
rie et les branches annexes, ainsi que des 
communications d'ordre général. 
Tout participant à la Foire a droit à son 
inscription gratuite au catalogue sous la forme 
suivante : 
3 lignes aux listes alphabétiques et de groupes, 
2 lignes au répertoire par articles. 
Toute ligne ou emplacement supplémen-
taires seront facturés. 
Tout acheteur désirant recevoir le catalogue 
avant l'ouverture de la Foire peut en faire la 
commande à la direction de la Foire (Prix : 
2 francs). 
Cartes de participants. Cartes d'acheteurs. 
Les exposants recevront, gratuitement, pour 
leur usage personnel ainsi que pour leurs em-
ployés, des cartes permanentes spéciales. 
Cartes d'acheteurs. — Des cartes seront 
adressées gratuitement à toute personne, pou-
vant prouver sa qualité d'acheteur, et qui en 
fera la demande jusqu'au 15 juin 1920 ; ces 
cartes seront valables quatre jours et, sur de-
mande motivée, pourront être renouvelées. 
Les exposants qui désireraient envoyer des 
cartes d'acheteurs à leurs clients pourront 
s'en procurer à la Direction de la Foire au 
prix de fr. 6.50 le cent. 
Heureß d'ouverture. 
La Foire sera ouverte : 
1° aux acheteurs, munis de leur carte, dès 
l'ouverture le matin à 10 heures jusqu'à la fer-
meture le soir à 6 heures, et cela-tous les jours ; 
2° au public, les dimanches i l , 18 et 25 juil-
let, de 10 h. à 6 h. et les jeudis de 4 h. à 6 h. 
Entrée 1 franc (enfants fr. 0.50) 
N--B. Les exposants auront accès à leurs 
stands dès 9 heures du matin. 
Services accessoires. 
Une salle de correspondance, un service té-
léphonique, un bureau de poste, ainsi que des 
dactylographes seront à la disposition des 
participants acheteurs et vendeurs. 
Transports, manutention des marchandises 
et arrangements des stands. — Le transport 
aller et retour, le déballage des échantillons, 
ainsi que l'arrangement des stands incombent 
aux exposants. 
La maison Véron, Grauer & O (Genève. 
Bâle, Chaux-de-Fonds), s'est obligeamment 
mise à la disposition de la Foire pour donner 
aux intéressés tous renseignements concer-
nant les transports. 
Certificats d'origine pour l'Autriche 
Suivant information de la division du com-
merce, les certificats d'origine ne sont dès 
maintenant plus exigés pour l'importation en 
Autriche. 
Pour ce qui concerne l'horlogerie, il est rap-
pelé que l'importation reste subordonnée à 
une autorisation spéciale autrichienne d'im-
portation. 
Certificat d'origine pour la Belgique. 
La liste des articles publiée dans notre der-
nier numéro, pour lesquels les certificats 
d'origine belges ne sont plus exigés, doit être 
complétée comme suit : 
émeri, carborundum et similaires, sous toutes 
formes ; pierres précieuses ; pierres ouvrées ; 
phonographes et accessoires; produits typo-
graphiques (impressions de tous genres), 
Exportation pour la Terre-Neuve 
D'après une communication de Londres à 
la division du commerce, l'importation de 
marchandises pour la Terre-Neuve, est actuel-
lement autorisée sans égard au pourcentage, 
y contenu de matières ou main-d'œuvre alle-
mandes ou autrichiennes. 
Trafic avec la Roumanie. 
Le transit par la Yougoslavie des marchan-
dises destinées à la Roumanie est actuellement 
interdit. Cette fermeture du transit ne s'appli-
que pas, toutefois, aux marchandises apparte-
nant à la Croix-Rouge, pourvu qu'une décla-
ration écrite à ce sujet soit fournie. Le Minis-
tère des Finances a autorisé en outre la réex-
pédition des wagons de marchandises arrivés 
en Yougoslavie jusqu'au 12 septembre 1919. 
Les autorités compétentes du Royaume ont 
reçu également l'ordre de réunir les marchan-
dises et bagages appartenant à des voyageurs 
et retenus depuis la fermeture du transit, d'en 
dresser l'inventaire et de les expédier, sous 
escorte d'un fonctionnaire spécialement dési-
gné à cet eflet, jusqu'à la frontière serbo-rou-
maine, pour y être délivrés aux autorités rou-
maines, françaises ou anglaises. 
Société suisse des commerçants 
Le service de placement, avec bureau cen-
tral à Zurich, 10 succursales en Suisse et 4 à 
l'étranger (Paris, Londres, Milan et Barce-
lone), publie son 42me rapport annuel, com-
prenant la période du 1er mai 1918 au 30 avril 
1919. Ni l'armistice, ni les traités de paix 
n'ont pu procurer à l'institution la situation 
normale d'autrefois, car les difficultés d'im-
portation et d'exportation qui subsistent en-
core, la rentrée au pays d'un nombre excessi-
vement grand de Suisses et la démobilisation 
de notre propre armée, ont exercé une in-
fluence fort défavorable sur le marché du tra-
vail. Le rapport contient entre autres les chif-
fres suivants : Les demandes de place ont at-
teint le nombre de 4144, contre 3884 l'exercice 
précédent; 1930 places vacantes, contre 2153, 
furent inscrites, et 1525 places, contre 1653, 
ont pu être repourvues par l'institution. Les 
succursales à l'étranger ont inscrit 1008 postu-
lants et les bureaux en Suisse 2785. Ces der-
niers comprennent 2657 Suisses et 128 étranr 
gers; 2358 postulants étaient célibataires et 
427 mariés; 1758 étaient en place lors de leur 
inscription et 1027 étaient sans engagement. 
Le nombre des apprentis inscrits fut de 351. 
Des 152S places repourvues, 1396 concernent 
le département du personnel masculin et 129 
celui du personnel féminin. Les placements 
effectués à l'étranger sont au nombre de 491. 
Quoique les prescriptions restrictives concer-
nant l'immigration, mises en vigueur par les 
Etats environnants, soient encore valables, la 
succursale de Paris a néanmoins pu placer 
150 candidats, contre 126 l'année précédente, 
et celle de Londres 300, contre 267. 
Les comptes mentionnent aux recettes 
86.336 fr. 90 et aux dépenses 85.953 fr. 55, 
d'où il résulte un bénéfice de 383 fr. 35. Ce 
résultat peut être considéré comme satisfai-
sant, en prenant en considération que dans le 
cours de l'exercice les taxes de placement fu-
rent sensiblement réduites pour les socié-
taires. 
Grâce aux efforts de l'institution, joints à 
ceux de la société, un grand nombre de mai-
sons de commerce a tenu compte de l'énorme 
renchérissement de la vie, en augmentant 
sensiblement les salaires. Ceux-ci ont atteint 
par exemple pour les jeunes employés ayant 
fait un apprentissage de commerce et âgés de 
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18 à 20 ans , fr. 2400 en moyenne, contre 1906 
francs l 'exercice précédent, et fr. 2865, contre 
2265, pour la catégorie d'âge de 21 à 23 ans . Il 
est à remarquer qu'il s'agit de salaires in i t iaux. 
Le rapport expr ime l 'espoir que le mouve-
ment ascendant des salaires et l 'améliorat ion 
des condit ions d 'engagement en général fas-
sent de nouveaux progrès favorables pa r tou t , 
là où ces condit ions laissent encore à désirer . 
Nouvelles diverses 
A u g m e n t a t i o n d e la c i r c u l a t i o n m o n é -
t a i r e e n F r a n c e . — L a limite fixée par l 'art . 
7 de la loi de fiuances du 24 décembre 1910, 
pour les émissions de monnaies de bil lon en 
F rance , est portée de fr. 90.000.000 à fr. 
94.000.000. 
Avis aux voyageurs venant de France. 
— Sans autorisat ion spéciale du minis t re fran-
çais des finances (commission des changes), il 
est interdi t aux voyageurs se r endan t à l 'étran-
ger, d 'emporter une somme supér ieure à frs. 
1000 par personne, en bil lets de banque fran-
çais ou é t rangers . Une tolérance est accordée 
pour les monnaies d'argent jusqu 'à concur-
rence d 'une somme max imum de fr. 10 par 
personne . 
La p r o d u c t i o n d u d i a m a n t e n Afr ique 
du S u d . —7 La product ion du d iamant pendant 
les p remiers mois de l 'année courante s'établit 
conformément au tableau suivant : 
Carats Valeur 
Janv ie r 3 .385% S L O P ' S 0 
Févr ie r 4.631 'A 41.968 8 6 
Mars 5.431 '/i 54.166 0 0 
Avr i l 5.530 "A 59.261 7 6 
Mai . . . . . . 5.964 V. 68.473 10 9 
Un diamant de la mine Premier. — Un 
câble de VAfrican World de Johannesbu rg 
annonce qu 'un gros diamant , qui a été t rouvé 
à la mine Premier , était est imé peser 1.500 ca-
ra t s , mais malheureusement il a été écrasé par 
le pi lon. 
On croit qu'il constitue par t ie de la seconde 
moitié du fameux diamant Cullinan. * 
Une prime à nos lecteurs 
La «Suisse économique» édite u n volume 
sur la navigat ion fluviable et les forces hydrau-
liques en Suisse. Son pr ix de l ibra i r ie est de 
fr. 10. A t i t re de pr ime, nous pouvons l'offrir 
à nos lecteurs au pr ix rédui t de fr. 7. 
Ce volume renferme plusieurs planches hé-
l iogravure, planches en t ro is couleurs, gra-
phiques, etc. I l étudie l ' importante quest ion 
de la naviga t ion fluviale pour la Suisse et de 
l 'ut i l isat ion des forces hydraul iques , avec la 
collaborat ion d 'hommes les plus compétents 
dans ce domaine . 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
18/X/19. — Oiser Szymansky, montres Ho-
mis. (O . S. Homis Watch), (O . S. de Var-
sovie, Pologne), fabr. d 'horlogerie, Indus-
tr iegasse 3, Bienne. 
22/X 19. — Bliggenstorfer (Hermann B. , de 
Russikon) , horlogerie, orfèvrerie, bijoute-
rie , opt ique, Brugg (Argovie). 
18/X/10. — Jung, Dubois & Cie, soc. com. 
(Albert J. , d 'Aeschi, Berne, Edmond D . , du 
Locle, Oscar Glauser, de Riit t i , Berne, as-
sociés indéf. respons. , Adolphe Ghassot, de 
Neuchâtel , command, p. fr. 15,000), fabr. de 
boîtes de montres en or, rue Leopold-Ro-
ber t 132, La Chaux-de-Fonds. 
21/X/19. — Madame Alice Ziebach-Andrié, 
(épouse séparée de biens de Charles Z., des 
Hauts-Geneveys), fabr. d 'horlogerie, rue du 
Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds. 
Modifications : 
15/X/19. — La soc. an. Nerny A. G. (S. A.), 
fabr. d 'horlogerie, à Granges , a augmenté 
son cap. soc. de fr. 200,000 à fr. 240,000 nom. 
C O T EIS 
M é t a u x p r é c i e u x (27 octobre 1919) : 
Argent fin en grenailles Ir. 234.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites . . . » 422S.— » 
» laminé pour doreurs . . . . » 4400,— » 
Platine ouvre . » 30.— le gr. 
Change sur Paris fr. 64.65 
D i a m a n t b r u t (27 octobre 1919) : 
Petits éclats diamant fr. —,— a —,— le karat 
Boart » 27,— » 28,— » 
Poudre de diamant bruteur . » J,90 » 3,10 » 
{Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant A terme 
22 oct. 24 oct. 22 oct. 24 Oct. 
Cuivre, Standard . 104 VJ 100 '/, 104 '/< 100 '/« 
électrolyt.. 119 «/« H4 — 119 V* 119 — 
Etaln 279 V« 279 — 280 7« 280 — 
Plomb 29 »/a 30 »/s 30 — 30 '/s 
Zinc 45 Vi 45 V» 45 74 45 V* 
Argent métal . . . — — — — 
Bourse de New-York 24 oct 25 oct. 
Argent metal . . . U8 '/, 119 «/, — — 
Escompte et change 
Escompte Demande Offre 
Suisse 5 à 5 Vi% — — 
France 5<7o 63.55 65.85 
Londres 0% 23.17 23.57 
New-York 5«/0 5.40 8.80 
Bruxelles — 64.— 66.— 
Italie 5 % 51.75 53.75 
Espagne 5 à 6% 106.75 108.75 
Amsterdam 4 1 / » à 5 % 212.30 214.30 
Allemagne 5 % 17.80 19.80 
Vienne B% 4.30 6.30 
Prague — 12.— 16.— 
Pélrograde — 17.— 2i.— 
Stockholm 6»/, 133.78 135.75 
Christiania . . . . . B'/i 127.— 129.— 
Copenhague 5 l/i 119.30 121.30 
Sofia — 14.75 18.75 
ine Dolo 
H U I L E E X T R A - F I N E P O U R L ' H O R L O G E R I E 
SINE DOLO: EXTRAFINE WATCH OIL 
SINE DOLO: OLIO SUPERFINE PER OROLOGERIA 
SINE DOLO: ACEITE EXTRAFINO PARA CRONOMETROS i, ouïs Rosat FilS 
L - A C H A U X - D E - F O N D S ( S U I S S E ) 
E T C H E Z T O U S L E S F O . U R N I T U R I S T E S 
js£* H o r s C o n c o u r s « M e m b r e s a u J u r y "IÊQ j Crita hull« t i t sortit prämier* au Concourt d'Hullas pour l'Horfogartc» 









: SANDOZ F I L S & CO LA CHAUX-DE-FONDS — — ET BIENNE _ _ 
748 LA FÉDÉRATION HORLOOÈRE SUISSE 
Pour cause de changement de fa-
brication, j'offre à vendre 
Savonnettes or 0.585 
de différents poids, à prix très avan-
tageux. De même 
72 calottes ! ! | ancres 
m o u v e m e n t s soignés , 0.585 
S'adresser case postale 17247, 
La Chaux-de-Fonds. 3358 
Qui fournit 
C j l i r e lépioes 12 ou 1 3 1 | 
en orl4car. 
Offres sous chiffres P 2 3 9 2 2 C à P u b l i c i t a s 
S . À . , C h a u x - d e - F o n d s . 3335 
A. vendre 
à p r ix t rès avantageux 
sur cage 13-153, cadrans 13-153. Assor t iments pi-
votes 13-153. Ressor ts de bar i l le ts . Couronnes , etc. 
Fournitures 19 lig. Roskopf 
soit aiguil les, ressor ts , assor t iments , axes, balan-
ciers et tous genres de fourni tures . 
S 'adresser F a b r i q u e L. IY1ATHEY, rue des 
Régionaux 11, La C h a u x d e - F o n d s . 3359 
Mouvements 17-18-19l| ancre 
avec cadrans et aiguilles 
sont demandés par p reneur régul ier . 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 9 2 3 C à 
P u b l i c i t a s S . A., C h a u x d e F o n d s . 3362 
La Fabrique INVICTA, La Chaux-de-
Fonds, cherche à acheter une quantité 
importante de 3356 
Mouvements 9 & 10 è lig. cyliDdre. 
Qui pourrait fournir régulière-
ment 
un mouvement 19 à 22 lig. 
8 jours, bon, courant, par quantités 
importantes. 
F a i r e offres s o u s chiffres P 2 3 9 1 7 C à 
P u b l i c i t a s S . A . . L a C h a u x - d e - F o n d s . 3353 
On demande offres pour la B e l g i q u e dans 
genres suivants : 
Montres de dames cyl. 
Montres genre Roskopf, ^ Ä t 
bon cour, et soignée. 
On p r e n d r a i t éventuellement r e p r é -
s e n t a t i o n pour ce pays. 
Affaire scrieuse. 
Offres sous chiffres P 3993 P à Publici tas S. A,. 
Po r ren t ruy . 3367 
I Assortiments 
cylindres pivotes : 
Calibre I I / I I I 10 gr. 
» 12/1/2-53: 20 gr. 
» 12/1/2 8 3 : 50 gr. 
d isponibles de sui te . 
Adresser offres sous chiffres P 2 0 0 2 S à 
P u b l i c i t a s S. A., S t - l m i e r . 3374 
Fabricants pouvant fournir des 
"Réveils 
tels que B a b y - r é v e i l s , etc., 
pour le marché anglais, par grandes 
quantités, sont priés de soumettre 
leurs offres avec tous détails, sous 
Chiffres P23932C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3366 
Employé de bureau 
Jeune homme sérieux, de toute confiance, 
d 'une manufacture d 'horlogerie de la Suisse alle-
mande, connaissant à fond la fabrication, tous les 
t r avaux de bureau, expédi t ions , correspondance 
a l lemande et française, dactylographie , 
cherche place 
Références de 1" ordre à disposi t ion. 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 9 3 1 C 
à P u b l i c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 3365 
Uruguay et Brésil 
Commerçant suisse (de passage au pays), 
établi comme grossiste à Montevideo, voya-
geant constamment ces pays, cherche représen-
tations en général , spécialement en horloge-
rie, bijouterie, fournitures. Connaît depuis 
longtemps marché Amérique du Sud. 
Ecrire sous chiffres P 23950 G à Pub l i -
ci tas S. A , Chaux-de-Fonds. 
I T A L. I E 
Personne bien au .courant de l'horlogerie et du 
marché italien, désire se mettre en rapport avec une 
bonne fabrique pour la représenter dans ce pays. 
Offres sous chiffres P 1 5 7 1 8 C à P u b l i c i t a s 
S . A . , La C h a u x - d e - F o n d s . 3364 
Deux personnes très capables, con-
naissant à fond l'horlogerie et par-
lant 5 langues, cherchent la 
représentation 
d'une importante fabrique d'horloge-
rie pour pays d'Europe ou d'outremer. 
Références de premier ordre. 
Ecrire sous chiffres P15719 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3373 
PENDULE 
Création du plus haut intérêt, électrique, cons-
truction inédite, grande simplicité, fonctionnement et 
réglage parfait. Progrès considérable sur autres sys-
tèmes connus. 
On céderait brevets ou licences pour divers pays 
à maisons de première valeur ou sociétés capables 
exploitation puissante. 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 9 2 9 C à Publ i -
c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 3373 
TERMINAGES 
Manufacture d'horlogerie sortirait des 
mouvements 19" réveils, cylindre et ancre. 
Elle fournirait le tout. 
Affaire suivie 
Adresser les offres sous chiffre V-
2117-Sn , à P u b l i c i t a s S. A., Chaux-
d e - F o n d s . 3357 1 
On demande 
un Technicien 
apte à conduire une fabrication d ' E b a u c h e s par 
procédés interchangeables. Place importante. Dé-
butants s'abstenir, discrétion. 3371 
Faire offres avec copies de certificats so i s 
chiffre B-3480-U à P u b l i c i t a s S. A., B i enne . 
ts 11 et 19 li 
On cherche pour de suite et commandes réguiières 
mouvements finis 
11" cylindres façon vue 2 et 6 pierres 
13" cyi. façon et vue à secondes 6 pierres p r bracelets 
13" anc. » » » ö » » 
1872 19" ancre » » 5 et 10 » lép. et sav. 
19" anc. vue 8 jours. 
On fournirait boites finies, polies avec assorti-
ments. 
On achète également genre Autriche, petites et 
grandes pièces. 
Faire offres avec prix sous chiffre P-1189-T à 
P u b l i c i t a s S. A., T r a m e l a n . 
EXPERT COMPTABLE 
D * F . S e h e u r e r , N e u v e v i l l e 
Téléphone 46 
EXPERTISES — BILANS 
l ' j ax CONSTITUTION DE S O C I E T E S 1319 
A v e n d r e à prix 
avantageux une certaine 
quantité cartons 
Calottes or 1 4 k. 
rondes, a n c , 10 rub., 13 
lig-
Une certaine quantité de 
cartons 
Rectangles allongés 
glaces de forme, argent et 
plaqué or 5 ans, 10 '/s an-
cre, 15 rubis. 
Adresser offres sous chif-
fres P 2 3 9 0 6 C à P u b l i -
c i t a s S . A. | La C h a u x -
d e - F o n d s - 3351 
J e c h e r c h e 
un fabricant dans l'horlo-
gerie b o n m a r c h é , 
montres et réveils seule-
ment, et m'intéresse pour 
la vente en France et en 
Suisse de toutes petites 
nouveautés. Off. à L. Crau-
saz fils, Lausanne. 3354 
Fabrique d'anneaux à res-
sorts or 18, argent, plaqué 
or, D. GIBERTINI, SI , rue du 
Rhône, Geneve. 3363 
Voyageur et 
employé 
pour être formé comme 
vendeur, sont demandés. 
Rémunération sensible. 
Case postale 11083. Chaux-
de-Fonds. 3361 
Horloger capable 
cherche à en t rep rendre 
iO V2 Hg., a n c r e . Offres avec prix sous 
chiffres C3481 U à Publicitas 
S. A., Bienne. 3370 
13 l i g n e s 
c o n t r ô l e a n g l a i s , à 1 e t 
2 c h a r n . , l en t , e t g l . p i . 
po l ies e t f inies, à v e n -
d r e . 
Offres sous chiffres 
O 2 1 0 2 S n à Publ ic i 
t a s S . A., S o l e u r e . 3338 
Importante fabrique de 
Bienne engagerait 
capable et énergique pour 
la comptabilité, le contrô-
le, etc. 
Entrée immédiate ou à 
convenir. 
Les offres de postulants 
p a r f a i t e m e n t q u a -
l i f i é s , seront seules pri-
ses en considération. 
Adresser offres avec pré-
tentions s. chiffre P 23934 C 




actif et débrouillard, est 
demandé dans importante 
fabrique de Bienne. 
Adresser offres avec pré-
tentions s. chiffre P 23935 C 










- ™ ° 
Représentant 
bien introduit sur la place de 
Paris, accepterai' encore uneo-
deux representations. Bijoute-
rie, horlogerie ou branehes anu 
nexes. 3348 
Adresser offres sous chiffres 
P15709 Câ Publicitas S.A., Chaux de-Fd. 
TERMINAGES 
Qui entreprendrait la 
terminaison de mouve-
ments 19 lig., hauteur nor-
male, quali té s o i g n é e ? ? 
Adresser offres sous 
C 28315 L à Publicitas 
S. A., Lausanne . 3313 
LA FÉDÉRATION HOP.LOGÈRE SUISSE 749 
Wm Kaufmann, Genève 
Fabrique d'Horlogerie „ W I L K A " 
Bracelets baute fantaisie, 5 à 13 lignes, ancre 
pour tous pays . 2260 
Les Fils de ROBERT GYGAX 
Suce, DE R O B E R T G Y G A X 
Maison fondée en 1879 
S T- I M I EI R 
livrent très rapidement et aux meilleures conditions : 
Calottes bracelets, rondes et fantaisie 
en nickel et acier, argent, 
plaqué or 5, 10, 20 et 25 ans, or tous titres. 
Boîtes de mon t res en tous genres, argent et 
galonné, plaqué or, métal et acier. 
Calo t tes illusions, tous métaux. 
Boîtes smoking, tous métaux. 
Boîtes chevalets, tous métaux. 
Boîtes plates et extra-plates. 
Boîtes ultra-plates, punaises. 
Fan ta i s ies 900 modèles, 7 à 30 lignes. 
Demandez derniers modèles et prix. 3120 
(A 
Radiumisage en tons genres 
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 P AR A N N É E 
Fabrique A6NAN 
La Chanx-de-Fonds " 
(Suisse) 
BREVETÉ 
N- 1 CA N- 7 CA N' S CA 
750 LA FEDERATION HORLUiiERE SUISSE 
/AfiQ}& /s 
IL '•.'> // à remplissage gazeux 
Eclat et Economie 
Siemens-Schuckeptwepke • Bupeau Zupich 
vwwwwwwwwjwwwwwwwwwwwmwMA esssmzassm 
3203 
La machine à additionner enregistrante 
Clavier, chariot et impression 
complètement visibles. 
La machine portative, d'un format réduit, d'un prix modeste, 
qui peut être placée sur chaque pupitre 
ou n'importe quelle table. 
P l u s d e 14-00 m a i s o n s e n S u i s s e ' 
p ro f i t en t d e s a v a n t a g e s d e la b u r r o u g h s 
COMPTABIL ITÉ ET INVENTAIRE 
FACTURES ET RELEVÉS DE COMPTES 
BORDEREAUX DE PAYE 
BORDEREAUX DE LIVRAISON 
BORDEREAUX DE STOCK 
BRIGNONIS.A. 
Werdmühlep la tz 2 , Z U R I C H 
Succursales à La Chaux-de-Fonds, 
Lausanne, Genève, Berne, Bale, St-Gall, Lugano 
Demander notre 
brochure H 20 
Simple et rapide, 
sûr et prompt, 
exempt de toute 
erreur de calcul. 
Permettez-nous de vous faire voir 
une de ces machines dans vos bu-
reaux. Jl ne vous en coûtera rien et 
vous ne serez engagé en rien. 
M. PELET, LAUSANNE 
ingénieur - constructeur 
Installation de dépoussiérage industriel et de récupération des 
poussières par f i l t r e s b r e v e t é s , avec retour de l'air filtré 
dans les ateliers. Economie de combustible. 3204 
J. Weber - Chopard9 Sonvilier 
Montres-bracelets et mouvem. seuls pr l'Amérique 
Calibre et marque déposés « Ilex », qualité garantie. 3350 
GLACES 55 U 
pour 
Verres concaves à biseaux 
Retenez bien l'adresse : 3187 
Fabrique genevoise de verres fantaisie 
Fred. Treuthardt, Genève 
40, Coulouvrenière G E N È V £ Coulouvrenière, 40 
v L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 751 
Technicien-Horloger 
capable de seconder un direc-
teur serait engagé par impor-
tante fabrique du Jura bernois. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 1 2 6 5 K à 
P u b l i c i t a s S . A . , S t - I m i e r . 3345 
10 Hig. cylindre 
On o h e r e h e a t e l i e r b ien o r g a n i s é pou-
van t e n t r e p r e n d r e t e r m i n a g e s en grandes 
séries. 
A u même endroi t on s o r t i r a i t des t e r m i -
n a g e s 19 l i g n e s a n c r e . 3340 
Adresser offres à 
S. A. Léon Lévy & Frères, Bienne. 
Horloger-TecDoieien 
d i p l ô m é , capab le , t r ès é u e r g i q u e et p o s s é d a n t 
2 0 a n n é e s de p r a t i q u e c o m m e technicien-cal i -
b r i s t e et chef d e fabr ica t ion , c o n n a i s s a n t à fond 
la fabr ica t ion d e la m o n t r e , d e l ' ébauche au 
t e r m i n a g e , p a r p r o c é d é u l t ra m o d e r n e , 
cherche situation 
p o u r é p o q u e à conven i r . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 23887 C à 
P u b l i c i t a s S. A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3343 
P l a q u é o r ex tens ib l e s 1 1 ' " , 8 r u b i s , a n c r e 
o r 13 '" , 14 k t . M o u v e m e n t s à v u e avec r a d i u m 
à 2 d e s . , cadr . d o r é s , d i s p o n i b l e d e sui te p lu-
s i e u r s g ros se s . 
19 '" a rgen t , cuv . a rgen t , a n c r e , 10 r u b i s , 
v u e , l ép ines , con t r . angla is , d i spon ib l e égale-
m e n t p l u s i e u r s g r o s s e s . 
S ' ad res se r à MM. A d . A L L E M A N N & 
fils S . A , à R o s i è r e s (So leure ) . 3339 
On cherche pour de suite et commandes régulières 
g e n r e s anglai , ancre et cylindre, 
Calo t tes 8, 8 «/*, 9 */* et 10 */, lig. a rgen t , pla-
q u é o r et o r . 
L é p i n e s 19 lig., a r g e n t e t o r . 
P ièces à clefs 18 e t 19 lig. , a rgen t e t méta l . 
L é p i n e s 19 e t 20 lig. , 14 k. /58S et 18 k. 
Calot tes 9 e t 10 y* lig., cy l i nd re e t a n c r e , 
0,800 et 14 k. 
P r i è r e d e s ' ad resse r s. chiffres L 3 4 3 8 U 
à P u b l i c i t a s S . A . , B i e n n e . 3330 
Fabrique d'Ebauches 
bien outillée, entreprendrait la fa-
brication par grandes séries, de four-
ni tures pour grosse horlogerie et 
compteurs en tous genres. 
S 'ad res se r s o u s chiffres P23861 C à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3325 
MAISONJJENDRE 
A vendre une maison à La Chaux-
de-Fonds, située quartier ouest, com-
posée de 7 appartements, vaste atelier 
et bureaux. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 2 3 8 5 9 G à 
P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3327 
On offre: 
FINISSAGES 
4 3 à 20 l ignes a clefs, c y l i n d r e s 
l o à 20 l ignes , ca lo t tes a n c r e et cy l ind re 
14 à 20 l ignes , ca l ibre V a c h e r o n 
18 à 20 lig. r e m o n t à v u e , anc re 
Cal ibre R o b e r t , G l a s h ü t t e , e tc . 
Offres sons chiffres P 2 3 7 5 0 C à P u b l i c i -
t a s S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 3261 
J e su i s a c h e t e u r d e 
10| lig. 
sans m a r q u e s , 15 rubis , s a n s s e c o n d e s , l ivra-
b le p e u à peu . 
F a i r e offres sous chiffres N 2 1 0 1 S n à 
P u b l i c i t a s S . A . , S o l e u r e . 3337 
k J 4 
PETIT/ MOTEUR/ ELECTRIQUE/ § 




O n d e m a n d e offres avec d e r n i e r s p r i x 
p o u r g r a n d e s q u a n t i t é s , p a i e m e n t c o m p t a n t 
l o r s d e la l iv ra i son : 
1. Remontoirs lépines métal, cylindre 
et ancre 18 et 16 lig. 
2. Calottes rondes, tonneaux, carrées, 
ovales et octogones, ancre et cylindre, 
10;, 11, 12 et 13 lig. Boîtes argent 
doré, métal, nickel. 
3. Idem, or et plaqué or. 
4. Bracelet-tonneau, carrés, octogo-
nes et ovales, avec extensibles et mila-
naises, mouv. ancre et cylindre, 10; 
lig., boîtes or, plaqué or et doré. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 2 3 9 0 3 C à 
P u b l i c i t a s S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 3346 
13 lig. ancre 
S e r i o n s a c h e t e u r s d ' u n e ce r ta ine q u a n t i t é 
d ' é b a u c h e s 13 lig. a n c r e A. Sch i ld , ca l ibre 153 , 
10 o u 15 rub i s . 3353 
F a i r e offres pa r écri t à c a s e p o s t a l e 
1 2 4 5 3 . 
Suis acheteur 
de montres cyl., argt. gall., 11 lig., 10 rubis à v u e . 
» ancre, argt. gall., 10, 11 et 18 lig., à 
v u e . 
Ecrire sous chiffres P 3 9 5 5 P à P u b l i c i t a s 
S . A . , P o r r e n t r u y . 3336 
O n offre à v e n d r e , p o u r cause d e change-
m e n t d e fabr icat ion 
n o n ser t i s , anc re 10 Y*"', calibre G, 20 de C o u r t , 
s ans s e c o n d e s , m a r q u e Swiss Made . 
S ' ad resse r s o u s chiffres P 2 3 8 9 0 G à P u -
b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3342 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE 
Service d'Epargne. — Emission de Boris de Dépôt à 1, 
2, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5 % 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo-
ciation de billots de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudure, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 
E. I>. E L I A 
H O R L O G E R I E E N G R O S , E X P O R T A T I O N 
Heerengracht 555, AMSTERDAM (Hollande) 
d e m a n d e d e s o f f r e s d e 1015 
t o u t e s n o u v e a u t é s e n h o r l o g e r i e 
PIERRES 
F a b r i c a n t offre d e l iv re r p i e r r e s d ' ho r loge -
r i e , r u b i s et s a p h i r s so ignés . Seu le s c o m m a n -
d e s m e n s u e l l e s e t d ' u n e ce r t a ine d u r é e s e r o n t 
p r i s e s en s o n s i d é r a l i o n . 3326 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 2 3 8 6 6 G à 
P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSCMn, La Chaux-de-Fonds 
Toujours en stock divers genres de montres 
L o t s d 'occas ion . 2467 
FABRIQUE O'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
ENCADREMENTS - RELIURES 
ÈCRINS POUR ÉCHANTILLONAGES 
G E O R G E S S T E H L É 
CARTONNAGES POUR MONTRES BRACELETS 1403 
Téléphone 13.66 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa Droz 75 
B. STIPFLER, E i i i i l i l n 
fournisseur pour 
sav. 585,18-45 gr.,18-22'" 
lép., argl., gai. 2865 
ACIER pour Boîtes 
et pièces embouties 
Usine de laminage M é t a l l u r g i e S. A. 
P34769L P a y e r n e 3231 
Fosage de verres de Montres 
en tous genres 
T R A V A I L S O I G N É 
E. Fluckiger-Kullmann 
L a Chaux-de -Fonds 
Rue de la Paix 21 
Téléphone 15.75 1292 
Je livre continuellement 
aux consommateurs des 
foyard de forêt la 
pour industrie et ménage, 
à partir de 1000 kg. au 
prix du jour. 2911 
E. HEDI6ER-BAUMGARTNER, 
Köhlerprodukte, G r e n c h e n . 





Prix avantageux, travail 
garanti. 3027 
Adresser offres sous 
chiffres P 8 4 0 9 H à Pub l i -
c i t a o S .A. , S t - I m i e r . 
••ol iasa&c, flnlMtMigre 
boites, cuvettes or et argent 
1402 fantaisie, dorage. P20O89G 
H E N R I P O R T E N I E R 
3 1 , Jaqnet-Droz, La Cham-da-Fonds. 
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0: 
bis aux Fabricants, Grossistes, Foriliiristes, 
Procédés nouveaux pour la fabrication des c o n t p e p i v o t s , 
rubis et saphirs, s y s t è m e s p o u r e m b o u t i r . 
Grands assortiments dans toutes les grandeurs et épaisseurs. 
Déûant toute concurrence. . Demandez prix et échantillons. 
=0 
Fabrique de Pierres fines et Sertissages 
WEBER FRÈRES, St-Imier 
Adresse télégr. : C o n t r e p i v o t s , S t - I m i e r . P5943J 30Î3 Té léphone 1.51 
NOUVELLES BOITES-PENDULETTES CHEVALETS 
HIB ', 
mmm i 
Huguenin Frères & C°, Fabrique "Niel", Le Locle 
âJBi 
1771 
Imprimerie de la Fédération Horlog-ère Suisse (HAEFELI & do), La Chaux-de-Fonds 
— • I I 
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I LUCIEN BASZANGER 
r—i 6, Rue du Rhône G e n è v e Rue du Rhône, 6 
IHJ (entrée Passage des Lions **mm.-%* w ^» (entrée Passage des Lions) 
LEI Adresse télégraphique : « I n d o m i n e s - G e n è v e » . 
BD Telephone 43.54 1435 
I Diamants blancs et noirs 
S pour usages techniques 
1 BOART et CARBONE 
HI 0 Br i l lan ts et Perles. Roses 
m 

















toas genres et largeurs 
Demandez échantillons 
à la maison 
ER IG MEYER &GIE 
à ST-IMIER 
]. BOSSHRRDT, SUCCESSEUR 
qui vous soumettra une 2745 
riche collection 
Téléphone 38. T r a v a i l s o i g n é . — P r i x m o d é r é s . Téléphone38. 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
x et d'ingénieurs x 
Bienne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpalais I 
Téléphone N° 3.66 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction en béton armé, 
P105U e tc . , « to . 1334 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Sool6tê Anonyms — Dlreotenr : F.-E. PFI8TER 
H O R L O G E R I E Maison fondée en 1849 É L E C T R I C I T É 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tons genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées zz 
La fabr ique ne t e rmine p a a la m o n t r a 
TÉLÉPHONE 1225 P5176J T É L É P H O N E 
s =0 
B Manufacture d'Horlogerie s 
A. GROSSERT 
C r é m i n e s (Gt. de.Berne) 
•i • » • — 
SPÉCIALITÉS: 
i Montres plaqué or -





plaqué or, argent , métal, n a c r e 
forme ronde et fantaisie 
P r i x avantageux. 
@= =0 
Fabrique de Ressorts de montres de Maladrie 
S o c i é t é p a r A c t i o n s , anciennement P i e r s o n & G i e 
A S A R R E B O U R G (LORRAINE) * 
Spécialité: Fabrication de ressorts de montres en tons genres 
cylindre, ancre, Roskopf, Patent-Lever 
R e s s o r t s p e n d u l e s e t r é v e i l s p o u r t o u s p a y s 
MAISON FRANÇAISE 2147 
SOCIÉTÉ .BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves : Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
OBLIGATIONS 
(BONS de CAISSE) pour une durée de 1 à 6 ans ferme, 
au taux de 5 °/<>. 
Ces obligations sont remboursables à échéance ûxe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral 
Elle délivre des LIVRETS DE DÉPÔT 4<>/0 jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. 20.000. 2501 
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HORLOGERIE DE PRECISION 
PETITES MONTRES ANCRE, OR ET PLATINE 
DEPUIS 7' FORMES RONDES ET FANTAISIES 
ERNEST TOLCK 
Suce, DE M A R C D U B O I S & G'*, LA CHAUX-DE-FONDS 
(La maison livre aussi mouvements seuls.) 1727 
Nickelage et argentage de mouvements 
en tous genres 
A. ROBERT 
RUE DE LA RONDE, N° 3 LA CHAUX-DE-FONDS 
N O U V E A U X P R O C É D É S 
Blanc garanti inaltérable 
Prix sans concurrença Téléphone w 2.44 Livraison rapide assurée 
Maison travaillant dans tous les prix - 5628 
_ : : 1 &£ 
c Fabrique de Machines de précision 
" •AÖ.ATHON. S.A., SOLEUREa 
Téléphone N° 86 ci-devant K u î l y S . A . Téléphone N<> 86 
Machines pour Horlogerie et Décolletages 
Spécialité: Machines à sertir et à replanter g 
Exécution ordinaire et système Qaill 
avec débrayage par friction, construction Waltham. 
Machines à pivoter, semi-automat iques . 
Machines à percer , à 1, 2 ou 3 broches. 
Machines à t a rauder . 
T o u r s de repr i se perfectionnés. 
T o u r s à polir. 
Travail soigné. 3470 Références. 
" " • SPÉCIALITÉ DE BRACELETS DÖU'B IESOR-
rABPiaUEDHORLOGERIcTECNICIA SA. 
- ^ - i » ; -• ; G E N È V E ^ - 'k-i^--
Spécialité de"la maison : 2n^7 
Montres 19 lig., lépines et savonnettes, plaqué or 
HERMANN FATTON S.A.,GENÈVE 
Représentants * Dépositaires des Aciers anglais 
M a r q u e s N i a g a r a e t M a j i e 
Aciers extra pour poinçons et matrices 
Aciers rapides «Extra spécial» 
Aciers Majic pour burins 
Aciers argent en tringles et en pieds 
Aciers trempables pour décolletage 
Aciers non trempables pour décolletage 
Aciers cordes à piano 
Aciers pour fraises 
Aciers comprimés 
Aciers Martin 
MANUFACTURE GENEVOISE DE BOITES DE MONTRES 
Boites de Montres 
Bracelets Extensibles ef chaînes de Montres 
en plaqué Or laminé 
La Fabrique de Boites de montres fantaisie 
ALFRED rtlARCET 
6, Place Chevelu, à G E N È V E 
fournil des boites d'une bienfacture irréprochable. Genres cou-
rant et très soigné, or, argent et plaqué or. 
Envoi d'échantillons sur demande. 2370 
Fabrique de boîtes métal, en tons genres, de 7 à 13 lignes 
A. MAEDER, Noiraiflue 
Boîtes forme Paris 
Haute fantaisie de toutes formes 
dorées et plaquées or, garantie o et 10 ans. 
Echantillons sur demande. 3300 Livraison rapide 
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-
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES PLATINE r 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
uBRACELETS ARGENT, N|EL ET DOU 
2626 -
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „ GENJSVENSIS " 








P o u r t r e m p e r , r e -
o u i r e , b r a s e r , s o u -




D é p ô t s e t A g e n c e s 
à Z u r i c h , 




Appareils à sonder pour l ' industr ie hor logère . 
D e m a n d e z offres, devis, visite d'agent, références de premier ordre. 
Bon marché ! Propreté absolue ! P a s d e f u m é e T Pas de danger d'explosion ! 
Les Appareils à souder A G A laissent loin 
2318 derrière eux tont ce qui se fait de mieux. 
' 
»our mon Ices bracelets 
• 0 '/s et 13 lis-., ancre, or, 
argent, métal, différentes 
formes. 3344 
Faire offres ca se pos-
tale n" 4018, Blenne. „ 
Savonnettes-guichet 
Je cherche savonnet-
tes-guichet, hommes, or 18 
ct., bonne qualité, bonnes 
boites polies unies, con-




Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.grat. H. Frison, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 1056 
'fî-Û 






e n t o u s g e n r e s 
C.LÜTHY, rueLé0,M sas« Robert IS 
• 
10 i LIG. 
mouvements vue, 10 rub., 
cylindre et ancre, 15 rub., 
demandés à acheter. -
Adr. offres avec prix s. 
chill re P 23821 C à PublicSas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 3320 
Bijoux-taèïfi 8.1 
GENÈVE 
JVlanufacture de bijouterie 
par procédés mécaniques, 
en tous métaux 
Spécialité de chaînes, 
bracelets extensibles et boîtes 
de montres
 3487 
en plaqué or laminé 
Hontres or pour Dames 
et Hommes. 
2072 
Stil (Il fils 
Nouveau fermoir breveté N° 97.360 Q 
& i 
BANQUE FÉDÉRALE (SA.) I 
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) $ 
Sièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENEVE, I ^ U S A N N B , V E V E Y , J 
Capital social: 50.000000 LA CHAUX-DE-FONDS Réserves: fr. 13.400.000 • 
Ouvertures de comptes-courants débiteurs et créanciers. — Escomptes 
e.t recouvrements d'effets sur la Suisse et l'étranger. — Dépôts d'argent à vue et 
à termes. — Achat et vente de titres et coupons. - Avances sur litres suisses 
et étrangers. — Matières précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — 
Coflrets à louer (Safe deposit). " 1779 
Idéal comme sûreté — Impossible de perdre la montre; 
Elégant, ne se raccroche nulle part 
P 2C048 C Fermeture invisible, mérite d'être vu. 1837 
Seuls fabricants 
0. Wuilieumier & Fils 
Rue du Temple Allemand. 75 — Téléphone 19.74 
FIL DE BRONZE 
Les Usines S. A. de Laminoirs et CâWerie. 
à Cossonay-Gare im 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à pression, 
spiraux, ressorts, etc., et du fil de cuivre dur pour pieds de 
cadrans, diamètre 12/1000 à 50/000. — Livraison rapide. 
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MONTRE POUR AVEUGLES 
Essayer notre montre 

















SANDOZ FILS & CE 
F o u r n i t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
La Chaux-de-Fonds et Bienne 
Disques « papier d'émeri n toile d'émeri anglais, 
vér i table « O A K E Y » 
Grand assortiment dans tous les numéros. il 
3359 
S E C R E T S â Tis et amârïeaïns en tons genres 
— Fabrication mécanique —. 
- Ch8 Frank -
16, rue Damai LA CHAUX-DE-FONDS Sus Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34 1268 
A,-J.Niestlé 
F A 3 R I O Ü E DE 3 I J O U T E * I E - JOAILLERIE 
| l u de la Fail 19 LA CHAUX-DE-FONDS mm) TalQuat 15.89 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
j de consommation suisse et pour l'exportation 
Caissettes en bois pr horlogerie 
31)76 de toutes dimensions fournissent 
RENFER & Cm S. A. 
Liaison rapide. B i e n n e - B o u j e a n 
BAGUES - PENDENTIFS - BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES - EPINGLES DE CRAVATES 
B A R E T T E S . ETC. 1(70 
Renseignements commerciaux 
ANDRÉ P I G U E T & C IE 
Soo. pour la Suisse 
Direction générale-: 
G E N È V E : RUE DE HOLLANDE, 14 
Succursales: 
B A L E : RUE DU MARCHÉ, 23 
BERNE: MATTENHOFSTRASSE, 4, 
ZU R I C H: STADTHAUSQUAI, 13 (METROPOL) 
Première Agence Suisse de renseignements sur le monde entier, 
fondée à Genève en 1896, en association avec la Société française 
André Piguet & Cie, siège social à Lyon et 31 bureaux régionaux 
en France, Algérie et Tunisie. Organisation tout particulièrement 
développée et soignée pour l'industrie de l'horlogerie et de la 
bijouterie ; références de l" ordre dans cette clientèle et en 
!,,,.„,,. P 30589 X 1410 banque. 
UNI V E R S O S.A. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue Numa Droz 83 
A i g u i l l e s en tous genres, (ormes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d e e o u p e e s de toutes formes. — B r i d e s et e r o -
e h e t s pour ressorts de barillets, etc., e tc ~ ~~~ 
Téléphone 
u • 
No 13 14 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
•tOModtlei dépbié. "RADIUM" 40 Modèle, dépoié. 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 2606 
Bracelets extensibles 
en Argent, Niel, Email, Plaqué or, Métal et Acier 
Bracelets cuirs et moires en tous genres 
Bouclettes et Griffes pour bracelets cuir 
Industrielle Neuchâteloise S.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00. Adr. lélégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Articles de masse. mi 
V n/KHINE/l SERTIR 
«syst. Waltham», à embrayage à friction 3090 
Rendement max imum. Références de Ier o r d r e 
JL. BROQITJET & Cie S.A. 
Téléphone 1096 B I E N N E rue de l'Hôpital 12b 
